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bei Kappel, 11. Okt. 1531. 
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1917. 
9. Heft: Chronik von einem Sohn des Bannerherrn Hans Schwyzer. Wirkung 
Zwingiis auf das niederländische Luthertum. Zu: Zwingli und Luther. Bild-
nisse auf Glasgemälden. Georg Stäheli und die Reformation in Weiningen. 
Miszellen. Literatur. X X . Jahresbericht des Zwingli-Vereins für das J ah r 
1916. E i n e T a f e l : Glasgemälde mit Darstellung des Antistes Heinrich 
Bullinger in Zürich. 
10. Heft: Bildnisse auf Glasgemälden. Georg Stäheli und die Reformation in 
Weiningen. Luthers Bedeutung für die schweizerische Reformation. Martin 
Seger aus Maienfeld. Miszellen. Literatur. E i n e T a f e l : Philipp Melanchthon. 
1918. 
11. Heft: Bildnisse auf Glasgemälden. Martin Seger aus Maienfeld. Zwingiis 
Predigt wider die Pensionen. Kleine Beiträge zur Reformationsgeschichte: 
1. Das sogenannte Bildnis Zwingiis in den Uffizien; 2. Schweizer und 
Schweizerbücher in Straßburg; 3. Zu Biblianders Koran-Ausgabe. Miszelle. 
Literatur. X X I . Jahresbericht des Zwingli-Vereins über das Jahr 1917. 
E i n e T a f e l : Johann Heinrich Erni. Johannes Hus. 
Gedenknummer auf Neujahr 1919. 
1918: 12. Heft und 1919: 13. Hsft: Zwingli und sein Werk. Zwingli in Holland. 
Die Beziehungen Zwingiis zu den Pfarrern im Baselbiet. Zur Vorgeschichte 
der Berner Reformation. Zwei vierstimmige Sätze von Zwingiis Kappeier-
Lied. Zwingli Student in Paris ? Zwingiis Bildnis. Die Zwinglifeier in 
Straßburg 1819. Das Reformationsfest der Schweizer, gefeiert im Prediger-
institut zu Tübingen 1818/19. Das Zürcher Reformationsjubiläum von 1819. 
E i n e T a f e l : Ulrich Zwingli, nach dem Ölbild Hans Aspers im Museum 
in Winterthur. Im Text: Zwei vierstimmige Sätze von Zwingiis Kappeier-
Lied; Bildnisse Zwingiis nach Boyvin und von Hans Asper. 
1919. 
14. Heft: Zur Reformationsgeschichte von Maschwanden und Mettmenstetten. 
Nochmals Martin Seger aus Maienfeld. Die Zwingli-Medailie von 1919. Li-
teratur. X X I I . Jahresbericht des Zwingli-Vereins für das Jahr 1918. Im 
Text: Zwingli-Medailie von 1919. 
1920. 
15. Heft: Bibliographie des Zürcher ReformationsJubiläums 1919. Bullingers 
Handexemplar des Tertullian. Zur Frage der Vögte Martin Seger aus Maien-
feld und Tamins. Zu unserer Tafel. Literatur. X X I I I . Jahresbericht des 
Zwingli-Vereins für das Jahr 1919. E i n e T a f e l : Spottbild von 1530. 
16. Heft: Zur Biographie des Embracher Propstes Heinrich Brennwald. Die 
Böhmische Brüderunität und Zwingli (mit Beilage: Schreiben des Dr. Lukas 
aus Anlaß des Michael Weiße und Johann Zeising). Valentin Boltz im 
Zürcher- und Glarnerland. Miszellen: 1. Die „Prophetie" in Emden. 2, Zur 
Geschichte der Pfarrbücher. Literatur. E i n e T a f e l : Embrach im Jahre 1819. 
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III. Nachweis der Abbildungen. 
a) T a f e l n . 
Kopf eines unterdrückten Zürcher Wand-
kalenders auf das Jahr 1532: 1. 
Theodorus Bibliander 33. 
Disputation zwischen Luther und 
Zwingli 65. 
Kaspar Schwenckfeld 97. 
Erasmus 129. 
Martin Bucer 161. 
Auszug zur Schlacht bei Kappel 197. 
Der Kampf um das Zürcher Panner in 
der Schlacht bei Kappel 229. 
Glasgemälde mit Darstellung des An-
tistes Bullinger 261. 
Philippus Melanchthon 293. 
Johann Heinr. Erni — Johannes Huß 
325. 
Ulrich Zwingli, nach Hans Aspers Öl-
bild in Winterthur 357. 
Spottbild von 1530: 477. 
Embrach 509. 
b) I m T e x t . 
Zwingli-Kirche in Weesen 55. 
Zwei vierstimmige Sätze von Zwingiis 
Kappelerlied 409—413. 
Huldricus Zvinglius, nach Rene Boy-
vin 419. 
Zwingli, Holzschnitt Hans Aspers in 
Stumpfs Chronik 427. 
Die Zwingli-Medaille von 1919: 470. 
IV. Liste der Mitarbeiter. 
G. Anrieh, Professor, in Straßburg 435. 
Dr. Ed. Bernoulli, in Zürich 404. 
Dr. Fei. Burckhardt, in Zürich 469. 
Em. Camenisch, Pfarrer, in Valendas 467. 
A. Eckhof, Professor, in Leyden 370. 
Emil Egli, Professor, in Zürich 46, 154, 155, 156. 
Dr. Herrn. Escher, in Zürich 19, 89, 93, 156, 224, 289, 352, 472, 505. 
Osk. Farner, Pfarrer, in Stammheim 1, 33, 65, 97, 129, 161, 197, 229, 357, 503. 
Joh. Ficker, Professor, in Sfcraßburg 418. 
Dr. Georg Finsler, in Basel 87, 115. 
Dr. E. Gagliardi, in Zürich 17, 141, 337. 
K. Gauß, Pfarrer, in Liestal 385, 461, 524. 
Th. Häring, Professor, in Tübingen 437. 
Dr. F . Hegi, in Zürich 64, 211. 
Dr. R. Hoppeler, in Zürich 509. 
Dr. F . Jecklin, in Chur 494. 
E. Kochs, Pastor, in Emden 525. 
W. Köhler, Professor, in Zürich 24, 27, 58, 90, 91, 92, 124, 128, 154, 194, 195, 
196, 222, 224, 245, 259, 260, 268, 270, 284, 285, 314, 321, 322, 324, 329, 
347, 350, 352, 414, 469, 500, 527, 528. 
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Dr. H. Lehmann, in Zürich 273, 293, 325. 
G. Meyer von Knonau, Professor, in Zürich 17, 27, 153, 223, 259, 287, 322, 323, 
324, 351, 396, 471, 472, 504, 528. 
J . Th. Müller, Pastor, in Herrnhut 514. 
J . Pfister, a. Pfarrer, in Luzern 486. 
K. Rordorf-Gwalter, in Zürich 180. 
P. Schmid, Pfarrer, in Mühlehorn 55. 
P. Schweizer, Professor, in Zürich 261. 
Th. Sieber, Pfarrer, in Weiningen 277, 296. 
R. Steck, Professor, in Bern 306. 
Dr. Wegeli, in Bern 89. 
Dr. Helen Wild, in Zürich 441. 
W. Wuhrmann, Pfarrer, in Arbon 50, 148, 477. 
K. Zickendraht, Pfarrer, in Veitheim 117. 
